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Міжнародна мова — інтернаціональна мова спілкування, котру вивчають багато 
людей як другу мову. Вона характеризується не лише числом  носіїв, а також 
географічним поширенням, і використовується в інтернаціональних організаціях та 
дипломатії. До діючих міжнародних мов відносяться мови нотного запису музики, мова 
фізичних, хімічних та математичних формул тощо. У сучасному світі бракує лише 
мови безпосереднього спілкування представників різних країн та народів.  
У різні історичні періоди  були свої міжнародні мови. Чи не найперша спроба 
створити універсальну мову була зроблена ще у ІV ст. до нашої ери в стародавній 
Македонії. Алексарх, брат македонського воєначальника Касандра, мріяв створити 
справедливу державу, у якій всі громадяни говорили б однією мовою. На яких 
принципах вона базувалася досі невідомо, але невдовзі припинила своє існування. 
Наступною міжнародною мовою вважається латинська, яка залишалася єдиною 
літературною мовою до ХІІ ст. У 1887 році польський лікар та поліглот Людвік 
Заменгоф  з Бялостока створив штучну мову есперанто. Вчений жив на межі трьох 
держав: царської Росії, Німеччини і Австро-Угорщини. Він вірив, що створенням 
єдиної мови можна досягнути не лише розуміння населення цих країн, а й планував 
зробити її міжнародною. Ця та наступна спроба французького есперантиста Луї де 
Бофрона, математика Луї Кутюра та лінгвіста Отто Есперсена удосконалити  
есперанто, створивши її спрощений варіант – мову ідо, зазнали невдачі. У 1951 році під 
керівництвом Ґоуда була оприлюднена ще одна штучна міжнародна мова – інтерлінгва, 
але вона не мала такого вагомого значення як есперанто. 
У сучасному світі виділяється 7-10 міжнародних мов та з початку 90-х років   
ХХ ст. найпоширенішою вважається англійська мова, яка поділяється на три види: 
1. Англійська мова як рідна. Вона, як і будь-яка інша мова, відображає культуру, 
світогляд і мислення її носіїв. Для англійців, американців, канадців, австралійців 
англійська мова є рідною і цим вона їх об‘єднує, але завдяки наявності діалектів вона і 
відрізняє ці народи один від одного. Англійська, як і французька, іспанська і 
португальська є мовою неоднорідною. Ці мови були вивезені за межі Європи в різні 
географічні райони Землі в ході колоніальних завоювань і були трансформовані.  
2. Англійська мова як нерідна. Під цією категорією розуміються місцеві варіації 
англійської мови в тих країнах, де вона є рідною для абсолютної меншості  населення і 
другою офіційною мовою для решти. У цих країнах англійська мова значно 
трансформувалася та увібрала багато запозичень з місцевих мов. 
3. Глобальна англійська мова. Значення англійської як глобальної обумовлене 
впливом багатьох провідних англомовних країн світу.  Тенденції  її повсюдного 
зміцнення сприяє і глобалізація. В усіх  мовах з‘являються запозичення з англійської 
мови. Та найбільш бурхливо цей процес почався в епоху комп‘ютеризації та Інтернету. 
А також Білл Гейтс своєю операційною системою зробив більше для поширення 
англійської мови, ніж всі англійські місіонери разом узяті. Усі ці комунікаційні 
нововведення  залишають за бортом сучасного життя тих, хто не розуміє англійську 
мову.   
